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Для обобщения информации о движении денежных средств (переводов) в официальной денеж-
ной единице Республики Беларусь и иностранной валюте в пути предназначен счет 57 «Переводы 
в пути», к которому могут открываться следующие субсчета: 
57–1 «Инкассированные денежные средства»; 
57–2 «денежные средства для покупки валюты»; 
57–3 «Валютные средства для продажи»; 
57–4 «Переводы в пути по банковским картам» [1, с.136]. 
Денежную наличность сверх установленного лимита остатка кассы сельскохозяйственные ор-
ганизации должны сдавать в обслуживающие учреждения банков на свой счет в порядке и сроки, 
согласованные с этими учреждениями. Денежная наличность, сданная инкассаторам или в вечер-
нюю кассу банка и зачисленная на счет организации в последующие дни, отражается с использо-
ванием субсчета 57–1 «Инкассированные денежные средства». 
Прием денежной наличности в вечернюю кассу банка через представителя организации осу-
ществляется по объявлениям на взнос наличными, при этом принятая денежная наличность долж-
на быть зачислена на соответствующие счета не позднее следующего рабочего дня. При сдаче де-
нежной наличности инкассаторам организация выписывает комплект препроводительной ведомо-
сти к сумке с денежной выручкой. 
На субсчете 57–2 «Денежные средства для покупки валюты» отражаются средства в белорус-
ских рублях, перечисленные банку для приобретения иностранной валюты. 
Для учета направленной для продажи валюты используется субсчет 57–3 «Валютные средства 
для продажи».  
При изменении курса Национального банка Республики Беларусь до момента фактической 
продажи иностранная валюта, учитываемая на субсчете 57–3, подлежит переоценке. 
При этом следует учитывать, что банк может взимать комиссию только при совершении опера-
ций на биржевом валютном рынке. 
Субсчет 57–4 Переводы в пути по банковским картам используется торговыми организациями 
для отражения операций по продаже товаров и оказанию услуг с применением банковских карт. 
На данном субсчете на временной основе отражаются суммы, вырученные организацией за про-
данные товары, оказанные услуги до возмещения их эмитентом пластиковых карт и зачисления на 
текущий (расчетный) счет организации [2, с.101]. 
В таблице приведена корреспонденция счетов по учету денежных средств в качестве переводов 
в пути. 
 
Таблица – Корреспонденция счетов по учету денежных средств в качестве переводов  в пути 
  
Содержание хозяйственных операций 
Корреспонденция счетов 
Дебет Кредит 
1. На специальный счѐт зачислена приобре-
тѐнная иностранная валюта 
52 57 
2. Перечислена иностранная валюта в счѐт 
обязательной продажи 
57 52 
3. На валютный счѐт поступила выручка от 
реализации имущества организации 
57 98 
Примечание – Источник: собственная разработка. 
 
Аналитический учет по счету 57 «Переводы в пути» ведется по каждой сумме средств, находя-







ведомость ф. № 25–АПК, записи в которой производятся в хронологическом порядке на основа-
нии выписок банков, квитанций почтовых отделений, копий сопроводительных ведомостей на 
сдачу выручки инкассаторам, карт–чеков и т.п. Ведомость ф. № 25–АПК позволяет накапливать 
дебетовые и кредитовые обороты в разрезе субсчетов по счету 57 «Переводы в пути». Итоговые 
суммы кредитовых оборотов в разрезе корреспондирующих счетов переносятся в журнал–ордер ф. 
№–АПК, в котором осуществляется синтетический учет операций по счету 57. В конце месяца в 
журнале–ордере ф. № 3–АПК подсчитывают обороты по кредиту счета 57 в разрезе корреспонди-
рующих счетов. После взаимной сверки показателей, отраженных в других регистрах (журналах–
ордерах ф. 1–АПК, 2–АПК, 6–АПК, 7–АПК и др.), кредитовые обороты по счету 57 переносятся в 
Главную книгу [3, c.123]. 
Счет 57 создан для учета денежных средств, которые определенное время находятся ни в кассе, 
ни на расчетном счете. На ОАО «Кобринский Химик» не имеют переводов в пути. 
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Под влиянием всеобъемлющих внешних факторов в банковской практике происходят следую-
щие инновационные изменения: новые банковские продукты (услуги) на базе новых информаци-
онных технологий; виртуальные банковские и финансовые технологии: управление банковским 
счетом, наличные расчеты, электронная подпись, заключение договоров, финансовые организации 
(биржи, банки); комплексное использование новых информационных и коммуникационных тех-
нологий для электронного и смешанного (традиционного и нового) маркетинга; новые возможно-
сти внутреннего контроля и аудита; изменения в квалификации работников: продукт–менеджер, 
консультант, специалист по трансакциям и консультациям; новые автоматы самообслуживания 
[1]. 
Как показывает практика, самое бурное развитие инноваций происходит в сфере банковских 
платежных карточек и дистанционного банковского обслуживания. В первую очередь учитывает-
ся уникальность сервиса и его новизна для рынка. Банки Республики Беларусь тоже движутся в 
ногу со временем и предлагают инновационные внедрения. 
Одной из инноваций в розничном банковском бизнесе является эмиссия ОАО ‖Белинвестбанк― 
карты Visa Mini Card. Мини–карты вдвое меньше стандартных банковских платежных карточек и 
имеют отверстие, которое позволяет использовать их в качестве брелока. Мини–карты предназна-
чены для использования исключительно при оплате покупок или получения наличных в точках, 
оборудованных электронным терминалом, способным работать по магнитной полосе. 
ЗАО ‖МТБанк― совместно с компанией ‖Связной― первым выпустил многофункциональную 
кобрендинговую платежную карту, сочетающую в себе кредитную и сберегательную карты. Кре-
дитная линия карты является возобновляемой, существенным плюсом является наличие периода 
беспроцентного кредитования (грейс–периода), продолжительность которого составляет 50 дней. 
Сберегательная составляющая карты начинает действовать, если баланс счета клиента становится 
положительным. 
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